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PARTE OFICIAL: En consideración a 10 solicitadopor el General de brigada, en situa-
ción de segundil. reserva, D. Félix
O'Sbea Arrieta, y de acuerdo con 10
informado por el Consejo Director-
de las Asambleas de las Or-denes Mi-
Jitares de San Fernando y San Het-
En consideración a 10 solicitado por menegilda,
los coroneles de Artillería, en situación Vengo, e!1 concederle la Gran ~~!U
de retirado, D. Francisco Sanjuán 01.- de esta ul~ma qrden, con ~ anhguc:-
sasola D. Eusebio Arbex Inés. don dad ~e! dta qu!nce de ahnl de roll
F ~ Fe. ·noveClcntoa tre:mu' 'J' uno, en que~l5CO ,Ayensa er:r.0' D. Enrtque. cumpli6 las condiciones reglamenta-
--'" !'lleta Galindo, D. Jose Sánchez; Sei- rias.
EL PRESIDENTE DE LA R.EPU~ ,~s y Sánchez, D. Tomú Fe~de: Dado en Madrid, a. diecisiete de
BLICA ESPA:ROLA, - Jtm~e%, D. Juan Ramfre: CastnelIo. :febrero de mil :aoTecientos treiata y
~. Vicente Almodóvar Gil, D. Fnn~ dos. .
A todos 101 que presente vieren y CISCO Maaal1er Albareda, D. Pedro Mén~
~ntendieren. sabed: dez Garc!:i. y D. Emilio Navucu& y
Gante, 1011 cuales r~unen la, condiclo-
Que las COR[I'ES he.n de~~ Y' nes exigidas por la ley de cuatro de'
nncionado la. siguiente noviembre último,
Venso en cOtlCederles el empleo de
. Gener¡¡l de brigada. honorario, con loe
'derechos e.xpre1!ados en la citada ley.
Artíet:ll0 l.'· Qum del'Ol'ado en to--; Dado~. Ma~W .a ~ ,7.*t:e de ,
<1aJ IUS pmet el decreto del Direclo- febrero dtJ ton ncveclentOD friiliita y 003.'
rió Militar de (5 de' ceptier:p.bre de 19-25, .
ér.l el que se crea la Junta calificadora ..
~ ;A~píranteJa DestinQ$ públicOll. . '
.Art. :2,. O~eda t.attibi'!:t1 derogado el '
real ~eereto f~ Ig deoatubre de 1930, ,
rdfeq~do par p. Dá.ma8D Bere:nguer, Mi..:Im:s:L A7.JJfA '1! "ta
como Pmidente del Con~jo de Mi- K
nistrO!, en .el. q.ue se eata.blece:n l:tO;t'- .w:-i~~
mal para la aplicación dél anteri01'. ,_ DESTINOS
Art. 3.· Con arreglo a la orienta.- ~ i ~~.,..
d611 que parece iniciarae en el decr(~ ; Excmo. Sr.: Se confil'!l1a<O eJl el
-to del Gobierno prOVisional de la Re,.. 1 & consideraci6n a lo soUclttido por calVO de ayudantes de campo de
públlca de 211 de julio de 1931, en le ,los coroneles de Intendencia, en eit!:la- V. E, a 10& teniente. 'Coroneles de
sucesivo la provisión de las vacantes de :ci6n de retirSldo, D'. Mauric:lo Ga.fcla INFANTERrA D', Yanuel ltO:lllOO
subalternos de todos los Minist-erios' Aguílar, D. Ricardo Fel'nán.-de2: y Gar~ Aparicio y D. Juan Yedina Togore!,
será regida por una ley, qUe será pre~ cía Monteavaro, D. José Ble,a La1'!a, a~cendidas .s. este em;1eo por orde..
sentada a las Cortes y promulgada 10 D. Manuel Márquez Día: de la Bár~ cIrcular de 12 del corri~nte .el
antes posible, en sustitución a la de cena, ~. Francisco Colomel' Apari'cio. CD
L
· Q. núm; 36).
¡885. 'D, Enrtque Garcta Martin-et y D. Ana . ? comunIco a. :.r" E. para su ca.a-
Por tanto: gel Cata.lán TangÍJ, los cuales reunen cImIento y cumpllmlento. Madrid, 17
'. 1 s c oo' . . 'd 1 1 d de febrero de I9'3Z•Mando ll. todos los C:ludadanol que a o IClone~ ex¡gl as, por a ~ e .
coadyuven al cumplimiento de 'esta ley Cllatro de llovlembre últ¡mo,
liS! como a todos los Trlbundes y auto~ Vengo en concederles el empleo de
rldad~s que la hagan cumplir. Intendente ~elleral honorarl?, con los
Madrid diez y se' dé febrero de' der~chos eXflrcsa~os en. la clt,ada 1~.
'1 '. . IS . Dado en MadrId a dIez y sIete de fe-
1111 lloveClcntos tremta Y' cIoa. 'br<:ro de mil ¡1ovedentos treinta y dOI.
'",1
. NIC&TO ÁLcALA-Z4L!0V. T To.U!
~l Preliclente del CI)!lH]I). c!e Ylnl~.: '
MANUEL Í¡.ZAÑ,A}.' p'tAz. '; ;'.j':
(De 'la Ca'cetanum. ;ia.) ,
NICETO Ai.CJ-.1J.·ZJ.MOv.. yo ToaBa
E! Preaidente del Con5<!jo. de Mlnlftro.,
Mlnlltro de .la Guerra,
MA~ A~AffA y Duz
"COIOI a. '.,..••••
ABONOS DE TIEMPO
I ,1:t:x:c~o,' Sr.: Vma. la. insta'll-oiaJ (M.O
V. p;. ,furª4 " ~.tt }A1º,~ªt~~0': .0:1 SI;






Sefior General de la
orgánka.
nuCION QUE SE CITA
D. Jesús Calavia Pueyo,
D. Mariano Serrano Sarasa.
D. Manuel Zúñiga Solano.
D. José Saldaña Guillén.




¡'Vi'de tllovilixad6n, debiendQ figurar ~
la. escala. de su clase por el orden que
se expresa. •
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimieoto y cumplimiento. Madrid, 16
de febrero de 1932 •
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida pOr el Veterinario sCR'undo don
Ramón Royo Murria. con destino en el
reR'imiento de ARTILLERIA li¡:¡oera
número 4. t'n súplica ele que le le con-
sidere comprendido en los beneficios
que concede el Estntuto de clases Pa-
sivas del Estado a los ingTesado~ con
anterioridad al primero de enero de
I919. he tenido a bien acceder a 10 so-
licitado por el recurrente, por hallarse
comprendido en los tltulos une y tres
del mencionado Estatuto y articulo 170
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Vist" 1&
consulta e1evaca en 20 de noviembre
del año pr6ximo pasado por el Ge-
neral de la cuarta. divisi6n orgá.nica,
refer-ente a la. forma. de sufragar los
gutos de impresos y cartogra.ffa. en
la.s Plana.s Ml1oyorea de las media. bri~
ga.du de MontaJ1a, toda vez 'lae dí·
chu entidades no tÍoen-en consigna-
da ca.ntidad a.1guna. para. dicha. aten-
cionu, he tenido a bien dí'sponer que
~os referi.d01l gastoa, preciram·ente por
los .conc·eptos de impresos reglamen~
tarios y cartografía' que se orIgInen
en dicha.s Planas M.a,yores, se car-
guen por mitad a. caoda uno de los
batallones que constituyen d~chas me-
dtíl. brigadas.
Lo comunico a V. E. para. .u cono--
cimiento y cumplimier¡to. Madrid, 16-
de fe.brero de 19.'32.
,_o . .:.:"L:
.~~,
üUCION ~~ S1I\ ~" .•
Lo comunico a. V. E .para. su cono~
cimiento y oumplimiento. Madrid, 16
de febrero de 1932-
Señor...
D. Miguel Delgado Aleonada, del
batallón Ciclista, con la. antigüedad
de 18 de mayo de 193().
D. Joaquín Collado Barquero, del
regimiento núm. 21, ,l:on la de 8 de
enero de 1932.
D. Juan Serra Planells, del regi-
mienfo núm. 20, con la de 8 de enero
de 1932. ;:l:¡&J~~';::t L;';~,j., -!jj~::i:i t~lf:Ri
D. Emeterio García J uárez, del re- Ir"
gimiento núm. 3D, con la de lO de Circular. Excmo. Sr.: He tenido
enero de 1932. a bien disponer que la circular de 2
D. Felipe Sánchez García, del re- del actual (D. O. núm. 28), ¡,or la
gimiento núm. 27, con la de 13 de que se concede el ascenso al sar-
enero de 1932 • gento de INGENIEROS Fermín
D. Pablo García Briñas, del regi- Vergara Peñas, que<le rectificada en
miento núm. 10, con la de 15 de ene- el sentido de que su verdaderv ape-
ro de 1932. !lido es Vegara y no Vergara. como
D. Cipriano ~lvarez Santiago, del aparece en dicha. relación.
Cuerpo de ~e.gurJftad y afecto al ~en- Lo comunico a V· E. para su cono-
tro de MOVIlIzacIón y reserva nume- 1cimiento y cumplimiento. Madrid, J6
ro 9 (Zaragoza), con la de J7 de ene~ 1de. febrero de 1932·
ro de 7932. .' . AzAftA
D. Pedro González Anido. del re- ,~, .. ".'.,." .
gimiento nltm. 12, con la de 18 de Sefior...
enero de I932. l.
D. Victorino Martin García, del '
regimiento núm. 23. con la de 20 de
enero de 1932.
D. Manuel Lll'l"a Román, del regi-
miento núm. 2, con la de 23 de enero
de 1932.
Madrid, 16 de febrero d-e 1932.-
Aza!...
r~ ~.... .......'
Excmo. Sr.: He tenido a bien conH
ceder el: e111pl-eo de aUérez de com~
plemento d-e ARTILLERJIA, cen a.n~
tigieda,<l 'de esta fe-c:ha, al subbfidal
del IX r~imiento ¡¡&'ero D. Alvaro
AJ.cwbill2.JS Vilas, que reune\ las condj~
cion-es q.qe,determina l¡¡, cilC'UIar de
16 de dideinbr~ de I930 (D. a. nú-
mero .284).
Lo comu·ni<:o a. V. B. para su co·no-
cimiento y cumplimiento. Ma.drid, 76
de febrero de 193Z.
ASCENSOS
Senor Jefe Superior de laJa
Militar,e. de M.a.rrueCOS.
Sell.ores Interventor gen·eral
rra y Director general de
cos y Colonias.
AL SERVICIO DEL PROTEC~
TORADO
AZAltA
Señor Gener&! de la. octan. división
orgánica.
Excmo. Sr.: En vista. del' e.scrito'
de la. Dir-eci6n genera! de Marru-e.cos
y Colonias, k~ha. 29 deo1 mea' ante~
rioc, dando cuenta a este D-epaJl'1:a~
mento que el capitán de ARTILLE-
RIA D. Eduardo, Mt:1dtn~o Váz~
qt¡>ez, . <:ontinüa prestando sus lIervi~
cios en la, Inspe-oci6n d-e Intervencio-
nes y Tropas Jalifianas, he tenido a
bien disponer que el interoesa.do conH
tinúe al SerTicio del 'Protectorado.
Lo. comunico ll; V. E. ·para. su Cono-
cimiepto y cUlnplimiento. Ma.drid, 16
de febl'lero de 1932.' f I
A:Z;A.1it~ Seiíor General de la. ~xta div1sión
Fuerzas f orgánica.
de Gue-l
Marrue-' ,~ Excmo. Sr.: He tenido a bien pro-
, mover al empleo de alférez de com-
plemento d·el Cuerpo de INIGENIE-
., ROS, con la antigüedad c.\t primero
. de octubre ú·ltimo, a los suboficiales
(le la mi'Rma cR·cala qne se relacio-
nan R continl1ación. pertenecientell al
hntllI16n de Ponloneros y aco¡:¡oidos
a los beneficios ele las basu nevena
y l1ndécima de la vi¡tente ley de Re.
clutamiento, por hallarse conceptua-
dos aptos para el ascenso y reunir
las condiciones exigidas en el artícu-
lo. 4;8 del reg·la,mento pal'a el cum-
phmlento ce. dicha ·ley. quedando
afectos a su mIsmo batall6n para caso
Clrcu'1ar. Excmo. Sr,: Por reunir
!;¡s con·diciones reglam~ntarilLS, he re-
sucIto declarar aptos para el ascenlO
i\ teniente,s Y confl'rir este empleo, con
la~ antigüedaues que se les seflllilan, a.
los alféreces de INFANTERIA que
figuran en la siguiente relación y tie-
nen vacante pus. ello, d'ebi~nd.o con-
tinuar en los &e.stinos dood'e hoy ~~
eneuentran. •
de didembre último, promovida. por
el comandante de lI.RTILLERIA
D. ]<J6é de Reyna. Martinez de Te-
jada, del regimiento de Costa núm. 2,
en súplica de que ~ le abon6 por en-
tero el tiempo C'OQ1prendido entre el
~9 de didembre de 1911 al 1 de' nfro
viembre de 1912 Y desde el 12 de ene-
ro de 1914 al 31 de mal"ZO dlll.mismo
año, servido en la Zona de Larache,
puesto que los demás abonos que ha-
ce constas: en su petición se hallan
consignad06 en su documen.tación, de
conformidad con el informe del ase-
sor de este Departaniento, he tenido
• a bien concederle el doble abono de
timpo comprendido entre las· prime-
ras fechas indicadas anteriormente,
con arreglo al decreto de 30 de abril
de 1928, en relación con el de 9 de
noviembre de 1912 CC. L._núms: 190
y 221, respectivamente), y por 10 que
respecta al tiempo comprendiao en-
tre 12 de enero de 1914 al 31 de mar-
zo siguiente, no procede modificar la
mitad del tiempo que figura en su
hoja de seNicios, ya que la aplica-
ción de los apartados a) y b) del ar-
tículo primero del decreto de 13 de
mayo de 1916 (C. L. núm. 18), de-
pende de la.s circunstancjas y modali-
dañes de los servicios prestados y
cuya rectificaci6n debi6 solicitar el re-
currente en tiempo oportuno.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de febreco de 1932•
.n. O. n(un. 40. 18 de febrero de 1932
de su reglantemo, disponiendo al pro-' Cesáreo Mora Alfaro, del regimiento
pio tiempo se·le devuelvan las cantida"Infanl:eria nitm. 6.
des que le han sido descontadas para José M1lestre de la Barrera, del re-
mejorar sus derechos pasivos máximos gimiento Infantería núm. 6.
en la fol.'tIlB. que determina la circn:lar Juan Arranz Pascual, del regimiento
de primero de mayo de 1928 (c. L. nú- Infantería núm. 30.
mero 192). Antonio Díaz del Río, del regimiento
1.0 comunico a V. E. para su conoci- Infantería núm. 15-
miento y cumJ!limiento. Madrid, 16 de }"bdrld. 15 de febrero de 1932.-
febrero de 1932. : Azafia.
g~tina:, y tenien~- en cuenta razones
que a1¡:ga en su petición, he tenido a
bien.ccede.r a 10 que pretende el re-
rrente, t,¡uegando afeefo al C(ltltro de
MoviliJ:aci6n y reserva niím. 1, para
efe<:ws de movilizaci6n.
Lo comunico a V. E. para su conoci-





José Pastor Gual, del regimiento In-
fantería núm. 5. Señor General de la séptima división
Pedro G6mez Valadés, del regimien- orgánica.
to I~fantería. núm. 40. ..'Señor Inten-entor general de Guerra.
LUIS Garc}a L6pez, del reglmlento " .. w.~.~ ••~ ~':'J~J¡;;~-.:¡.:~r
Inf!8ntería numo 35. I _ ·i"I'UM'lH.''':._.
Adolfo de la Calle de la Torre, del ----- - ._.
regimiento Infanterla núm. :26. I OFICIALIDAD DE COMPLE-
Dionisia Garcla Sastre, del reglmien- lIIiENTO
to Infanterla núm. 6. .
Señor .General de la primera división
. orgánica.
Seftores Generales de la primera y oc-
tava divisiones orgánicas.
Sel'ior Interventor general de Guerra.
1lI:LACION QU.I n CITA
l~n"7
A :oficial primero.
Auxiliar Mayor, D. Manuel Saave~
dra Cobas, de la situaci6n de reempla-
zO por enfermo en Lugo, con antigüe-
dad de 18 de enero pr6ximo pasado.
A ,oficiaIea eegundos.
Auxiliar de primera, D. Honorio lIla-
ría Arroyo, de la oficinas de la Inter-
venci6n Militar de la primera divisi6n
orgánica, con la antigüedad de 15 de
enero pr6ximo pasado. '
D. Epifanio Pastor García, de la In-
tervenci6n de los senkios de Artille-
ría de Madrid, con la de 18 del mismo
mes.
Madrid, x6 de febrero' de 1932.-
Azal'la.
MEDIcas AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el soldado de la Comandancia
de SANIDAD MJ:LITAR de Ceuta Excmo. Sr.: He- tenido a bien pro-
D. Fe1iciano León Rodt:íguez, pertene:Imover a los distintos empleos de oficial
ciente al primer llamamiento del reem- de complemento del Cuerpo de INTER-
plazo de 193f, he tenido a bien nombrar- VENCIC?N MILITAR, a Jos anxilia-
le médico auxiliar del Ejército, por reu- r~s ~e dicho <?;rerpo que ~guran en la
nir las condiciones que determina la Siguiente relaclOn que emplez!i con don
orden circular de 16 de febrero de 1918 M~nue! Saavedra Coba.s y termma c~m .don
(C. 1.. núm. 57), pasando a prestar sus Eplfamo Pastor Garcla, en cumpJ¡ml~.n­
servicios al Hospital Militar de dicha to de 10 preceptuado en las 6rdenes clr-
plaza. culares de 27 de diCiembre de. 1919 y
Lo comunico a V. E. para su conoci- 25 de octubre. de 1920 (c. L. nums: 189
miento ., cumplimiento. M9.drid, 16 de y 483 respectivamente), con la anhgue-
febrero de 1932. dad que a cada uno se le sefiala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
AZI.. 'fi:A miento y cumplimiento. Madrid, 16 de
febrero de 1932.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Seilor Interventor general de Guerra.
Sargento~.
DESTINOS
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Az.\::".\
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que las clases de segunda y
primera categoda que figuran en
la siguiente relación, cesen en la situa-
ción de "Al Servicio del Protectorado"
por' haber causado baja en las Unida-
des Jalifianas que se expresan, según
6rdenes de la Presidencia del Consejo
de Ministros (Direcci6n General de
Marruecos y Colonias) fecha 2S de
enero último y 3 del actual, siendo alta
en la fuerza de haberes de los Cuerpos
a que pertenecen.
Lo comunico a V.' E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 1S de
febrero de 1932.
Señor... ,Excmo. Sr.: Conforme con lo so1ici~
tado por el soldado del regimiento de
RELACION QUE SE CITA INFANTERIA núm. 21, D. Francisco
- ..,.,.'~~ Martln Maté, perteneciente al cupo de
De las Inleroencionts 'JI FUlrlOl JoJ;" f filas del reemplazo de 1931 y licenciado
fianas de la reoi6n de Yebala DecUle".. en medicina y cirugía, he tenido a bien
tal (Larache) nombrarle médico auxiliar del Ejér-
cito, por reunir las condiciones que de-
termina la orden circular de 16 de fe-
brero de I9IS (C. L. núm. 57), pasando
regimiento a prestar sus servicios al citado regi.
miento de Infantería núm. ::i1.
del regimien- Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento 'Y cumplimiento. Madrid, 16 de
febrero de 1932.
Diego G6mez Díaz, del
Infantería núm. 9.
.Miguel Amado G6mez,
to Infantería núm. 18.
Cabo.
.Manuel Sánohez Mainar, del regi-
miento Infanterla núm. S.
Ram6n AguiJar Crespo, del regimien-
to Infantería S,
José Calvete Cabero, del regimiento
InÍanterfa nAm. S'. ,~ :.: ; i.J .~!!.!t
.Excmo. Sr.: VistR la instancia que
V. E. curs6 a este ilinisterio en 6 de
enero anterior, ,romoTida por eI te-
niente de compl~ento de AiRrrILLE-
RIA D. Á,ust!n Prieto Sancho, dado
de baja en 23 de junio de 1931 (DIA-
lUA!. OFICIAL !lúm. 130), en súplica de
que quede sin efecto dicha orden por no
haber manifestado &dMsl6n a la Repú-
blica por encontrarse debidamente au-
rizado para residir en la República :A.r-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILOO
Excmo. Sr.: De a<:lII!f'do con lo pre·
puesto por la Asamb!" .e la Orden 1I(i-
litar de San HermenecUdo, he tenido a
bien conceder al <:orc.el médico do.
Juan del Río Balag'tlet", la' pensión de
placa de la referida Ol:1!lat, con la anti-
güedad de ro de diei..clft-e de 1931 a
..
percibir des(ie~ de .elliet'G ft1..
guient:e.. ' ; . . "",,; .¡
Lo comunico a V. E. :¡>ara stt conoci-
miento y cumplimknto. Madrid. ;ro de
febrero de 193:i.
N:A.ÑA
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
;Señor General de la sexta tlivisf6n or-
gánica e Interventor general de Gue-
rra. ,,_,I~,
l8 de febrero de 1932
1931, a percibir desde primero de enero
de 1932. '
Lo comunico a V. E.~ su otmoci-
miente) ,. cumpUmitnto. Madrid, 16 de
;febrero de 19~
Serior Presidénte del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegíldo.
:Señores General de la octa'Ta división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
D. -O. n~ ~
• ¡ ,
del' la auton%ación solicitada, CDl:llPen~
:sándose el reít'.1'ido alll1JlelItO 0011 la dia
.milmci6n de .otro ,de ígCla1 chule: de·la
plantilla: del Depósito de Medicament06
de .I..an.che.
Lo 'COlll11UÍro, a V. E. :tilQ.l'& su CCllliOCÍ-
miento y' cumplimiento. Madrid,. 16 de
febrero de 1Q3:l.
:Señor Jefe Superior de las Fnenas
Militares de Marruecos.
IIIt..hlt o" _ ..._
PRAilllCAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
curs6 a este :Ministerio el General de la
división de Caballería en ~7 de enero
último, llromovida por e! alfél"ex de
complemento de ARTILLERJA don
Francisco L6pez; G6mex, del regimien-
to a caballo, en Bíiplica de que se le
conceda efeetuar prácticas de su empleo>
en la Sección de campafia de la Escue~
la de Tiro del Ejército, he tenido a
bien acceder a lo que solicita, con arre-
glo al artículo 456 del/reglamento para
ejecaeión de la vigente ley de recluta-
miento y reemplaz:o del EjErcito.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de-
~el1:ero de %932.
I Auh
$el'lor General de la primera divisi6n
; orgánica.
Sefiores General de la 4iv:isión de Ca-
. ballería y General jefe de la Escue-
, la Central de Tiro del Ejército.
AZAÑA
Excmo. Sr.: De acnerdo Con 10 pro-
puesto IJOr la Asamblea de la Orden Mi-
litar de San Hennenegildo, he tenido a
bien conceder al romandante de CA-
BALLERIA D. Pedro Ballano llan~
resa, la pensión de cruz de la referida
Orden, con la 'antigüedad de primero de
5eptiembre de r93I.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, r6 de
febrero de 1932.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro--
puesto por la Asamblea de la Orden Mi-
litar de San Hermenegildo, he tenklo a
bien conceder al teniente coronel de IN~
7ANTERIA, retirado, D. ),{anuel RUe~
<la de Andrés, la pensión de placa de la
r~rerida Orden, con la antigiiedad de
r3 de ()c~ubre de 1931, a percibir desde
primero de noTiembro tiguiente.
Lo comunico a. V. E. para IU conoci-
miento )0 cumplimi'Có;J. Madrid, 16 de
fehr('w de I932. ~eiíor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando ., San Her-
, menegilda.
SellOr Presidente del Co~jo Director ISeñores General de- la quinta división
rl.e las Asamblea! de lú Ordenes Mi- orgánica e Interventor general de
lIt:¡res de San Fer:aando ,. San Her- I Guerra.
menegildo.




Sefior Presidente del Conse;o Director
~e las Asambleas de las Ordene. :MI·
litares d~ San Fernando ., S..n Her-
Í'nclleglldo.
; ,
Senor Jefe Sutlerior de-Ju F.ersas l,{i-
títlres le Ma.rrlilecos.
PUANTIIL:AS
~xe••i Sr.: En,viña del ellcÑt. de
v.. E. ~t I~ de i~otiembre' d1t!m' l 10-
licitando II.1Itoriraci6T1' 'para asiR'hal' 1:10
prictleante militnr a· la 'Far:na.·:ela d~l
:H spHal Yilitll1'" de Tetu4n: de act'lér-
do aonlolnformado ~r' el Estado ·M&-~~r Central '1 laOrdenaei6l'l, dePagoB:l't:ontB;bm~ he tenido a bi«l conce-I .
I "1
",'-
Excmo. Sr.: De acuerdo con. lo pro:
puesto por la Asamblea de la Orden lli-
¡;tar dc San Henncncgildo. he teni<lo a
E • , hicn conceder al teniente de INFAN-xcmo. Sr.: De acuerdo con lo pro- : 'fERIA retirado D B 'to C ch' _ Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
puesto por la Asamblea de la Orden Mi-l .: ': em a lne ceeler a los jefes y oficialn de ese euer-
::tar ele San Hennenegildo, he tenido a raí G~tlllrgz;d la pensl~n de .cr_~ ~e Ji po comprendidos en 1.. siguiente re1a-
hien conceder al teniente coronel mé- I re erl a l' en, con a antl8;u. a e . cipn, que comienza CQlI D. Carlos Za-
dico D. José llt.rtf Verrl:oIa, la ~si6n 9 .de octubre d~ 1931, a. ~rclblr desde nuyMur y termina con D. Jos~ Fad611'
de placa de la referida Orden, con la prImero de ,novIembre sIguIente. . dCl Pedro, los premios de efectividad
antigüedad de 2! de leptiembre de 1931. .Lot comunlCo l~ y. tE.•PMar~!.lld C01160Cdl- correspondientes a quiJtquenios y Mua-Lo comunico a V. E. para lltt eoneci- mlen o y cump l!r1len o. aun, 1 e Iiqades que en dicha relaci6n se expre-
miento y cumplí.ieh. lladrld, 16 de febrero de 1932. safl, por 'reunir las condiciones que de~
febrer. de X'9~. AZAÑA tetmina la ley de B de julio de 19S1I,
6~enes circulares de 22 de noviembre.
de! 1926 Y'4 de junio de 1928 (ColecciÓIf
L4gislativa núms. 275, 40~ Y 255, respecw
thp:mente), debiendo percIbirlos a· partir
deL la fecba que a cada ".0 se le sefiala.
Lo comunico a V. E. ,ara sU conóci~
mie¡:¡to y curnpl$mient.. Madrid, 16 de
febrero de· 1932. '. , .
AZARA
Seftor Director general 4eCaftbtneros.
Seflor .Interventor general de Guerra.
l'UI:LACION Qm 1:1 ·CIT....
'Corolnel~.
500 ~,'setas por cincc .•¡¡os ,4, Iflcti-
., fJidlJa.
'~'. Carl,os .Zltn,uy Mttr, de~e' prime-
ro ;de ·febrero de' l~S2. '
,
~ZARA
Sel'ior Presidente fef ~o IHrector
de las Asambleas de :la. Or\1l!11es Mi-
litares de Saa Fer..M ,. San Her-
mene¡j1do.
Senores Comand..te llllltar de Balea-
res e Interve.t.r pura! de Guerra..
E~o. Sr.: De lt'Uerdo con 10 pro-
ptlesto por 1.. AAa.l71Ñ. lit 1& OrdcnUi.
litar de San .l!e~ellldol he tenido &
bien con<:ecler al· ......~nte ide CA.
BALLERIA p. ;r.d Garcfa GOtlzález,
la pensión de cntr: le.1t. referida Orden,




Excmo. Sr,: He tenii" .. bien dis-
poner el pase a situaci6n 'de reserva
por haber cumplido la edad regla-
mentaria el día primero del actual,
con arreglo a 10 dispuesto en la ley
de 29 de junio de I9IS CC. L. núme-
ro 16<)), del capitán de la GUARDIA
CIVIL, con destino el! la Coman-
dancia de Melilla, D. Igucio Pizat"ro'
Corrales, en cUya situaci6ndisfruta-
rA el haber mensual de 562,50 pese-
tas, que percibirá a partir de prime-
ro de marzo pr6ximo por la Direc-
ci6~ general de la Vetada. y Clases'
PaSIvas, por fijar su residencia en
Madrid, según dispone la ley de 21
de octubre de 1931 y decreto de :27'
de noviembre del mismo afta, que-
dando afecto para fines de documen-
taci6n al primer Tercio.
. L.o comunico a y. E, para su cono-
CImIento y cumpllmiento. Madrid, IS',
de lebrero de 1932.
:AZAÑA
Seflor Director general de la Guar-·
'dia Civil.
Señores General, de la primera divi-
sión orgánica, Jefe /le 1u Fuerza,
Militares de Marruecos,. Interven-
tor general de Gúerra y Director





1.000 pesetas por treima alios de ser-
Mo.
D. Martín Araiz Erro, aesde prime-
ro de diciembre de I93I.
D. Juan Porlo Gallego, desde prime-
ro de enero de 1932· I Señor Director general te la Guardia
D. Pedro Monterroso Belinchón, des- Civil.
de primero de febrero de 193:01· Sefiores G 1 d 1 t di'enera e a cuar a Vl-
sión orgánica, Intenentor general
I.mo (I~selas (101' trri,.ta 3' 1m aiía.r dI' de Guerra y Director «Mera1 de la
strfJicio. Deuda y Clases PasiTalJ.
~:~";':..:.: ....
UIOC peutas ~or '&rei,Jta 'Y dos años de
s~.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de Vue-
cencia fecha 26 de enero último, en el
Que participá haber declarado de re-
emplazo proTisional por enfermo, a par~
tir del día :26 del citado mes de enero,
al auxiliar de selrllnda dase. del Cuer~
ro auxiliar de INTEDENCIA D. Pe~
dro Vidal Torres, con residencia en
esa plaza.,. destinado a la Jefatura de
Intendencia de Canarias; he tenido a
bien por con,.enlente aprobar la de~r­
minaci6n de V. E. flOr hallarse com-
prendido en la orden circular de 1~ de
mayo de 19'4 (D. O. ntlm. no).
Lo comunico a V.E. para 112 c01loei.
miento ., eumplímiellltc. Madrid. 16 de
febrero 6t 7t32.
:AzAIA
Seftor Co.aJiftaate .!litar ie Bateare.,
Sel'lore. Comandante .ilittr de Cana-
riu e Iatel'Tentor .eeral de Guerra.
,.",) .,..... ,~ .. ~." .%',~, .~ .
" • .-.:' ~~\ o '~' I -
D. Ricardo Ballinas Lóper, desde pri-
mero -de octubre de I93I.
D. Carlos FIorán Casasola, desde pri-
mero de febrero de 193:01.
D. Francisco Puig Garcla, desde pri-
ínero de febrero de 19:P.
D. Pedro Cagigao Armario, desde
primero de febrero de 1932-
D. Antonio Carrié Guillermi, desde
primero de febrero de 193:01.
D. Luis Villalba Escnde:ro, Geáde pri-
mero de febrero de 1~
D. Julio O:zorro Fans, desde prime-
ro de febrero de 193:01.
D. Manuel de la Pinta. Cast:ro. des-
de primero de febrero de 1932-
D. Leoncio Jaso Paz, desde primero
de febrero de 19~.
D. Eloy Mavilla Lafarga, desde pri-
mero de febrero de 1932.
D. José Meseguer Matin, desde pri-
mero de febrero de 193:01.
D.' Gaspar Escudero Matamoros, des-
de primero de febrero de 1932.
1.000 puetas por frti,.fa años de ,er-
vkic.
• D. Gabino del mego Delgado. desde
1.000 pesetas por die:: a¡¡os de Oficial,: primero de febrero de 19$!·
. p. Emilio Castal'io Gutiérrez. desde
D. Juan Arag6n Miche1ena, desde' primero de febrero de 1932.
primero de mero de 1032-
1.200 pesefas por trei~ta :JI dos aR.!", ae
strolcic.
D. José Fad6n de Pedro, C1esde pri-
D. Gaspar Velázquu Vbque%, dude' mero de febrero de 1932.
primero de febrero de 1032- Madrid, 16 de febrero lie 1932.-
Azafla.
D. Germán Alcalá Beato, de.tde pri~
mero de enero de 1932.
D. Francisco L6pcz Fernándt%, des-
de primero de enero de 19~.
1.300 pesetas por treinta 'Y tres añas de
servicio.
D. Lisardo González Tur6n, detde
primero de enero de 193:1.
D. Daniel Alonso Guarde, desde llri·
mero de febrero de 1932.
7.400 pesetcu por treinta , cuatro Q'Jos
de stroki".
D. Ram6n Navarl"o Rodrigues, <1ea-
de primero de enero de 7932. '
D. Jesú. B1aneo BarraguE., desde
primero de enero de 7932.
D. Claudio Sarm!ento AnlUto, ~et·
de l'lrlmero de febrero de 7932.
t,soo peSl'fas I'or t"ti~ta , 'clncf) 'a~f)4
dI slI"'VÍt/n.
O J:_ 18 de febrero de 19:P
1
"'" ..:::..D.~o;11;::"';""'0#hS;:-~~-=-====-=~=-=~=-=
";.i. ..""""" .. ,.,¡~....~, I 75 D. Segundo A1'vare:& Villoria. deade 'por ha.'ber cttmp,Jido la. edad reg1a-Com~ primeto de enero de 1931.' ment~ el día la del actmú, con-
• ~ <k I!f.cfi~: n. Avelino B&1lesteros Villar, desde 'arreglo a lo 'diSj;luesto en la ley de
!iOO ~sel<u por CSl'lCr; a.O$ .. :29 de j'l1IDO de 1"18 (C. Lo n!m. r&;¡).;
Mdad. Iprimero de iebrero de 19~· del coranel de"la GUAiRJ)IA CI-
'1.600 '-setas "or wmw :JI Se1s a;ws de VIL, con destino elt el 17." Tercio>,
Z"" l' D. Recadero Martína Arjan&, en cuya.
urcicio. sittlaci6n disfrutará el li.aher' mensual
.de 975 pesetas, más roo que le ro-
D. Modesto Rodríguez Hinojal, des- :rresponden como pe.sionista de la
de primero de enero de 19(3.2. :Orden de San Her:Jlll.enegildo, que
.percibirá a partir de prime!'() de mar-
:1.700 pesetas por treima :v siete años ,zo próximo por la Delegación <Jt.
de $ertJi.ci.o. Hacienda de TaxragOlta, 'Por iljar su
residencia en. dicha C<l-pital, según dis-
D. Benito Parr6n de Torres,desde pone la. ley de 21. de octuBre de 1931
primero de enero de 1932. y decreto de 27 de noyiembre del
mismo año, quedando afecto para fi-
nes de documentaci611 al mencionad~
Tercio.
Lo comunico 11 V. E. :para su con~
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de febrero de I9,1~.
D, Manuel Elizari Sim6n, ~de prí- ltESERYA
_ero de enero de 1Q32.p, Gre~orio Hernández Bde:, Clesi!:e.t Excmo, Sr.: He tenido '& bien dis-prttnero de enero ~e t~. ' , poner el Jl:ue _ aituci6.. de) resern.,
~ ''''':f'':~';:~ ; . l. ,.', , - ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia 111'0·-
movida por el sargentc de ARTILLE-
RIA retirado por orden Ministerial dC"
~o. d~ agosto último (D, O; núm. 186),
SeÍlor...




Sef10r Director Ge¡¡.enl de Carabine-
1"01.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que ].a orden Ministerial.
de -16 de ener.o próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 23), por l. que se le-
cOJJcede el ¡¡.ase a situatión de retirado
a varios cabos y soldados del Cuerpo-
de¡NGENIEROS que se hallaban en
prácticas en vías férreas civiles, se en-
tienda rectificada en el sentido de que
el cabo Manuel González Vacas, que-
fija su residencia en esta plaza, se lla-
ma como queda expresado y no com()
figura en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de-
febrero de 1932.
Señor...
CirClllar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dillponer que la orden circular de
26 de enero pr6ximo pasado (D. O. nú~
mero 23), por la que se concede el re-
tiro a varios cabos y soldados del re-
gimiento de Ferrocarriles, quede sin
efecto por lo que respecta a los de dicho
empleo, Felipe Monreal Rovira y Ro-
drigo Serrano Campos, por haberles
sido concedida dicha gracia por otra
disposici6n de 3I de diciembre último
(D. O. núm. I) que queda en 'figor.
Lo comunko a V. E. para su conoci-
miento Y curn'Plimiento. Madrid, 16 de'
feorero de 1932·
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de ese Cuerpo,
D. Marcelino Dil Entrealgo, en solici-
tud de que le sea abonada la cantidad
de 71 pesetas con 2Q dntimos que le
fué descontada de la gratitkaci6n de
.ervicio en filas por haber estado dado
de baja treinta '1 ocho dlas; teniend.
en cuenta la reloluci6n dada a caso aná-
loR'O por dispOlici6n ck 30 del mes ano
terior (D. O. núm. 27), he tenido a
bien acceder a 10 solicitado.
Lo cosnunlco a V. E. para su couel·
miento y cumplimiento. Madrid, I6 de
febrero de 79:32.
:RELAClON QUE S;¡ el.TA
Manuel Valero .~, CartagenL
Dionisia Vera Rup6:te, Gallur (Za-·
ragQ:lIa.
Manuel Vin~ Fr:asquet, Alcalá de-
C~v~ (Castellón).





... ~ ,... ..





Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Generales de la segunda y sép-
tima divisiones orgániCas e Interven-
tor ?,eneraI de Guerra.
Set\or...
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 dispuesto en decreto de 8 de julio
último (D. O. núm. I50), para las clases
de tropa que estaban al servicio de las
CompafHas de Ferrocarriles, se concede
el pase a la situaci6n de retirado con
residencia en los puntos que se indican,
a los sargentos del Cuerpo de INGE-
NIEROS que se expresan en la siguien-
te relaci6n. que lo han solicitado con
los beneficios que les corresponda con
arreglo al decreto de 23 de jUmo pr6-
xlmo pasado (D. O. núm. I42) '1 ];lOs-
teriores disposiciones complementarias,
en cuya s!tuación percibirAn el haber
definitivo que oportunamente 'e les se-
flalará, causando bala. en el El ército
por fin del presente mes.
Lo comunico a V.~ra Il:l conoci-
miento y cumplimie • adrid, t6 I.e
febrero de 19~.
CirClllar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder el retiro con arreglo a
los beneficios que concede a las clases
de segunda categoría el decreto de :;¡3
de junio último (D. O. núm. 142), al
suboficial de INGENIEROS del C(n-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos, D. Dionisio Annza Chaurrondo.
que lo tenia solicitado en un principio
y reservado su derecho según orden
Mjnis~rial de la de septiembre último,
hasta que el indicado Centro contase
con personal apto suficiente. Fijará su
residencia en Bilbao y causará baja en
el Ejército por fin del presente mes,
percibiendo en dicha situaci6n el haboer
definitivo que le corresponda. y que opor-
tunamente se le set\alará.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpLimiento. Madrid, !6 de
febrero de 1932.




Sellor General de Ja sexta iiiTisi6n or-
¡iniea.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis"
,oner que las órdenes de 2:3 del mes
,r6ximo pasado en,' O. n(¡m. 20), que
di.pone el pase a retirado del capitán
AZAÑA
Señor Comandante Militar de Balea-
res.
Sefior Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sargento de CARABI-
NEROS, retirado, Bernardo Herrera
del Castillo, residente en San Sebastián
(Guipúzcoa), calle de Sagües núm. 1,
tercero derecha, en solicitud de que le
sea concedido el empleo de alférez de
la escala de reserva gratuita; teniendo
en cuenta que por el apartado tercero
de la orden circular de 27 de noviem-
bre de 19!9 (C. L. núm. 489), se disol-
vi6 la rdíerida escala al crear la de
complemento, he resuelto desestimar la
petici6n del interesado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de
febrero de 1932.
D. Claudia 14~Re4f\n4>. l1Q1,4:i.tll;rli de la GUAR,pIA CIVIL, en re~ml,
do se le co~ceGa el e;:npleo de ':ub9Ji", D.Fabián Vic~ Pas.cual y al Guardia
cía! y ~ll hel1efiqios ~er~aldta- del mismo C\t~ D. Manuel Garcl_
do erqpleo en la sitlUici(in lile r~ Duefias, se entiendan rectificadas en el
que ~$frma. Y', teuietMio el c~ta qU(f sentido de que los SeglW.OOs apeUidoll
de no habérsele cs.;ncedido el·J:diro,hll:i ·de los interesados, -es Pascua Y Dofia,
hiera sido 200cndirlO. eonuQgütXia.d. M respectivamente.
primero de agosto citado. en onien de Lo comunjco a V. Rpara su conxi-
12 de no'Viemlore (D. O. nÚln. :;¡55) al .miento y cull:l'Plimiento. Madrid, 16 de
darse cumplimiento a 10 dispuesto en la 1febrero de 1932.
de 6 de julio ~ior (D. O. aÚln. 1SI);
y enanalog{a con lo resuelto para los
suboficiales de Caballería D. Celestino
Caminero Pérez y D..B:iginio Acero
Casado, en órdenes de :z6 de noviembre
y 12 de diciembre próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL nútns. 268 y 281), he teni-
do a bien coÍIcetler el empleo de subofi..,
cial con la dlltigüedad y efectos admi-
nistrativos de primero de agosto de
1931, al sargento de Arj;i1lería retirado,
D. Claudia Martín Redondo, y dispo-
ner que la orden de 20 de agosto que
antes se cita, se entienda rectificada en
el sentido de que los beneficios que le
corresponden son los inherentes al em-
pleo que se le confiere y no como sar-
gento, que fué como se le concedió el
retiro, COn los beneficios de la orden de
23 de junio (D O. núm. 142).
. Lo comunico a V. E. para. su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de
febrero de 1932.




Sefl.or General de: la octa"V'l\ división
o,rgántes..
Sef10r Ittten"entor ~tte:ra.! de Guerra.·
Excmo. Sr.: Visto el certificado de
reconocimiento facultativo que V. E.
Cursó a este Ministerio con su es-
crito fecha primero del corrient~ mes,
por .el que se oomprueba que el au-
xiliar Mayor del Cuerpo auxilia'!' de
INTERVENCION MILITAR don
l1'anuel Saa~rfa Co!bas, en 'situa-
clón de reemplazo por enfermo en
LUllro, se e~uentnl restablecido y
en condiciones <le presta·r el servicio
<le su c1aose,· he tenido a bien dis-po-
nel' que dicho awd.J.ia.:r vuelva a ac.
tivo, q~edanil.o en la 8~tuad6n de dia"
ponibte· forroso eíI esa división or~
gánica hasta que loe cot'!'e~ond.a loe!'
colocado.
'~ .comun,ico s. V" E. pan 8tt CO~
nOClmlento y cUm!pllmiento. Madri1i,
16 de febrero de !932.
Señor General de la- séptima división
orgánica.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 30 de enero prÓximo pasado,
en el que manifiesta que el farmacéutico
primero D. Miguel Jerez Olmedo, de
reemplazo por enfermo en esa división,
se halla útil para el servicio, he tenido
a bien resolver la. vuelta al servicio ac;'
tivo del expresado oficial, qlleQa:ndO dis~
ponible forzoso en la misma divisi6ll
hasta que· le ogrresponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. para IU conoci~
··miento y cum1)lirniento. Madrid, 16 de
febrero de 193~.
AZAÑA
Señor General de la primera divisi6n
orgánica.
Seliores General de la segunda división
orgánica e Interventor g~eral de
Guerra.
ceda la continuación en filas de acuer- Excm.9. Sr,: Visto el certificado de
do .con 10' que detennina la regla pri- reconocimiento faeultativo qUe acom-
mera de la orden Ministerial de 30 de p~aba a su escrito de 25 de enero
marzo de 193I (D. O. núm. 73), una próximo pasado, por el que se com-
vez que en el momento de ser lieencia- prueba que el teniente de INTEN-
do se hallaba en la citada ciudad en DENCIA D. Roberto FernáOOez
uso de licencia por enfermo y que no Pardo de Cela, en situ2Jciáu de reem-
fué consultado si deseaba continuar en ~ ~a~o po¡- enfermo, se hilla en con-
el Ejército, y teniendo en cuenta. que dlCIOlDJe.S de .prestar servicio; he teni-
desde su licenciamiento a la fecha de do a ,bIen di~ner -la vucl<ta a activo
su petición no ha transcurrido el plazo ~ dIcho OfiOlaJ, quedando disponi-
de seis meses que determina la orden 11 e forzoso en esa divisiÓln ha9ta que
de primero de julio de 1893 (c. L. nú- f::....OIITI·daed~cnondalse~~~.oc..:do, del con-
) d d 1 , f ~= o u=opu.e",co en a' or-mero 23 , e acuer o con o m orma- den circwwr d 4- d d
do po~ la AS,esoría de este Mi~s~erio, (D. O. núm. ;S). e mayo e 1931
he t.emdo a bren acc:der a 10 solICItado I.¿:> .comunico a V. E. para su co-
y disponer que al ~ItadO cabo se:- alta nOClmIento y cumplimiento. Madrid,
en la Escuela de Tiro de Campana, de 16 de febrero de 1932 •
donde procede, en la revista del presen-
te mes, con pérdida de su antigüedad de
conformidad a lo dispuesto en la dis-
posición últimamente citada..
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo licenciado de AR~
TILLERIA ll.anuel Ruiz Serrano, re-
sidente en Ubeda, calle Juego de Bo- Sellar ,?eneral de
las nÚm. 3, que V. E. cun6 en :.lB de no-o .orgátuca.
viembre último, solicitando se le con- f Setíor Interventor
De segunda categoña
D. Juan Martínez Gómez, del Labo~
ratorio y Parque Central de Farmacia
:M:ilitar, 3.SOO pesetas por diez afio..
Madrid, 16 de febrero de Ig32.-
Antia.
D. Juan Ruiz García de la farmacia
101i1itar de la primera división, 5.500 pe·
sétas por treinta años.
D. Bonifac:io Romo Ortiz, de la Je-
fatura de los servicios farmacéuticos de
la segunda divisi6n, 5.000 pesetas por
ve inticinco alias.
Señores Generales de la primera y se-
gunda divisiones orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
:R]LACION gUE SE CITA
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas
reglamentarias de aumento de sueldo
formuladas con arreglo a lo prevenido
.en el reglamento de 31 de julio de 193'\)
(C. L. n1Ím. 249), a favor de los prac-
ticantes militares que figuran en la si-
.guiente relación, he tenido a bien dispo-
ner queden clasificados en las categorías
que se expresan y que, a partir de pri-
mero del mes actual se les abone el
sueldo annal que a cada uno se· indica
por haber cumplido los años de servi-
do que también ·se detallan, como tales
:practicantes militares.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de
febrero de 1932.
:tS;i : . -: ""l"'l! 18 de febrero de Ij)s:a D. O. nltm..4Q. .
_:.:-----------------------------------,............ ..
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.1\cademia de Intendencia •••••••.•••••• 2 95 Por gastos de correspondencia ••••••••••
.i:stabiecimiento Central de lntel1doenci!l,
mes de diciembre. •••.•.•••.•.•.•••.• 16 70
.. • ~ l.er grupo dicbre. 230 ..1. Cmnanóuca de íd. 2.- íd. noviembr¿ 193 10
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. {l.er id. noviembre 138 40
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Compañ{~ de Intendencia Baleares ••••••
" "ldem [d. de Cana.rias dldembre••••••••• 14 80
Comandanda de Melilla, ídem•••••••••• 129 90
Idem fd. Ceuta, fd ••••.•••••••••••••• 184 20
lntervencionea Milit&r~.Tetuán, novbre •• 3 10
Aviad6J1 Cuatro VitElto., ••••••••••.••• .. ..
I~em I.e6:t ,. l!; •••••••••••••••• 1 ........ , • J ..
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Parque Central Automoviliata, id....... 12 .ro
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SOCIOS VOLUNTAlUOS PlOCl!DeNTl!l DE
TOTAL
blMlld&l.. Sat¡ntot Herradore.
lbd,t'flda antmol'. 51 198 !SO 41 00 400Altu .i •••••••••••• •• ,. ,. :t ) .. ,.
SUMAM' t ••• , •• • ••• SI 198 50 41 00 406
Ba)as ....... : ......... , I~I -t t t I t I~QUJP)AN '1' ti ti •• 51 SO 41 66
. .
MllIdrid-, 31 de didembre d;e 193I.-El sargento caJer·O', Rafa,Z PaZacios.El suboficial inspector. losé Vicen-
:tI.-V.o B.o: .el -capitán, EmilIo AZb,rruclll•.
MADRID.-IKPUNTA y TALLERES DEL MI-
NISTElllO DE I.A GUEllllA
